社会的身心の拡張 : 危機への配慮 by 津城 寛文 & Hirofumi TSUSHIRO
????をキーワードとする??は、その??を









































































































































































































































































































































































































































































??だが、それらを ?の ? ?る?り、??? と?えることは ? ではない。
さらに、?????の?? ??ではなく、??

















?から???、 まで、どこに するかで、???、?? 、 ?、 などのテーマ が??である。ここでは、 から ?へ ? に?して じる。
??した????は、??の??に して こり
?る???な を?す と それぞれの?う? するか、ということである。
2身心拡張が晒される二つの危険
?????の??が、?? によるものと、
???によるものと、?つ えられていることを??したところで、それぞれに こり?る??を えてみる。
????によって こり るものとして、??・












































































































































??・???を ?していると ?していることに?ならないのであ 。
このように、????と????による「???




















???によるものが しやす 、??せずに?じること す






















??、 ? 、 ?に「??
」であるべきこと





















??と?? を すのは、 れも?? に? な??である。
この???と???の??は、? において













































































































ため、また????な??も?? に?こってきたため、??、? 、 ?きなどの で、??の??が??されている。
キリスト???では や ??に こる?
?な??は、?や による か、 や による ? きか といった「 ???」が? われた。インド ? は? な???ではなく、???な? を させ、? なプロセスのに、 の? が されている。それら の????の?? ?は に け がれ、 にありがちな として「 ?」が、? では「??」 ??された。シャーマニズム の を??すれば、 ?がシャーマンになる「 」のプロセスで?? に する は
「??」












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を見ると、かつ は「呪い」は効果があると考えれ、したがって呪詛行為は処罰された。ヨーロッパの異端審問、宗教裁判で 、 「悪魔憑き 「魔 」 「魔
16
第一部 ❖「行」と身心変容技法
女」といったキーワードが応酬された。現在でも、オリンピックや国際競技のエピソードとして、相手側に呪いをかける、という話題が聞こえてくる。内面を重視する宗教界では、 「心で思ったことは、したことと同じであ 」という基準に合意することは容易なはずである。「思想信条の自由」 「信教の自由」は社会的リスクであると考えるのは
（櫻井、二〇〇六）
、二つのレベル





ある個人や団体の内部に、心 中 悪意は暴力・攻撃・脅迫に直結することの自覚を促し、したがって悪意を持つことは避けねばならないと 内心の基準が、一般信徒にまですそ野を広げるこ が期待さ
れる。
これはもちろん、かつての異端審問のような、外
からの制度的暴力や、治安警察的な法体系を提案しているのではない。国家機構による思想弾圧や、規制宗教によるベンチャー宗教の排除・抑圧は、国家や大企業に特有 、組織的な違法行為であり、この外からの「危機」にも スピリチュアリティは備えなければならない。何が違法かは実定法によって異なり、 「より高い法」においても線引きが難しいが、地上を超えた「永遠の 廷 を常に想起させることは、権力につながる者 幼稚で過酷な違法行為に 少しは歯止めをかけるのではないだろうか。
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